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Nuevo dirham de 'Alï b. Muyàhid, hallado 
en Ciutadella de Menorca 
G . R O S S E L L Ó B O R D O Y 
Un nuevo ejemplar de moneda de plaïa ha sido hallado cn las excavac iones que se han 
realizado durante el año 2001 en las inmediaciones del áhsidc d c la catedral dc Ciutadella de 
M e n o r c a . El hal lazgo se real izó en la parte exterior del m o n u m e n t o , en una zona ocupada 
antiguamente por un patio y a unos diez metros de la base del campanario que, pos ih lemcntc 
sea resto del antiguo alminar de la mezquita. El sr. Matcu Riera, cod i rec to r de la excavac ión 
jun tamente c o n la p ro fesora Margari ta Or i l la Pons y Cata l ina Jofre a m a b l e m e n t e , 
sol ici taron mi co l abo rac ión para que fuera estudiada y por e l l o ag radezco su deferencia y 
autorización para su publ icac ión fuera de la memor ia oficial de sus inves t igac iones , en la 
que se incorporará este simple trabajo de lectura c interpretación. (Lámina 2 8 ) . 
Su descr ipc ión es c o m o sigue: 
Dirham de ' A l í ibn Muyah id . soberano de la taifa de Dániya-Islas Orientales de al-
Anda lus entre 4 3 6 H y 468 H ( 1 0 4 4 - 1 0 7 5 H ) . 
Materia: A g . 
M ó d u i o ; 25,5 mm. 0 ; 2 m m . grueso. 
Peso : 6,2 gr. 
Estado: M a l o por roturas y desgaste. 
Tex to 
1 área: Orla: [ • • • ] ^ f — [ ^ J ^ 1 
Traducción: (Fue acuñado esle dirha]m en Dániya. año siete [... | 
I área: Centro: 
4 J j [ J I Mu|'iz al-da]wla 
VI 4 _ _ l l V 13 ilaha illa 
<L_UÍ Alláh wahda-hu 
<- l & 
la shariqu la-hu 
J a- M ull animad 
II área. Orla: 
< U J I J j — J J - « - i _ [ — s ] 
J ^ J ! c>e J [J] C Í - ^ J - 1 « - L - J 1 
Traducción: [Mu]hamrnad (es) el enviado de Alláh, enviáronle con la d i recc ión [y] religión 
verdadera para ha[ccrla manifiesta sobre todas las religiones aunque abominen los politeístas] 
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J 1 - ^ - * 1 [qbal 
<U I J_i_C f»l a 1/ I El Imiirn ' A b d Alláh 
Príncipe dc los Creyentes 
D j j j I al-dawla 
C O M E N T A R I O : 
S e trata d c un e jemplar cn mal es lado de c o n s e r v a c i ó n po r rotura de los bordes y 
desgas te d c la superf ic ie dc ambas áreas. Pese a l o d o la lectura, cn l incas generales , cs 
relativamente fácil. Después de una limpieza superficial en el laboratorio de restauración del 
M u s e o dc Mal lo rca la moneda fue reproducida gráficamente mediante scanner y ampliada 
cuatro veces . 
En la t ranscr ipc ión pueden observarse los e l e m e n t o s c o n s e r v a d o s en n ó me ro 
suficiente para apoyar la lectura propuesta. De la (echa dc acuñación solamente se puede leer 
la referencia a las unidades: xah'ti - siete. Es la zona más afectada por el desgaste y roturas dc 
ta orla. Para un encuadre más prec iso cabe acudir a oí ros elementos dc j u i c i o . C o n o c e m o s 
acuñac iones dc ' A l í ibn Muyahtd. entre los años 4 3 6 H y 46S H ( 1 0 4 4 - 1 0 7 5 H 1 por lo tanlo 
se puede pensar en acuñac iones d c tos años siguientes: 4 3 7 . 4 4 7 , 4 5 7 y 4 6 7 . En los años 
4 3 7 y 4 4 7 las acuñaciones se hacen a nombre del Imam Hisam y en primera área figuran los 
n o m b r e s dc ' A l i - M u h a m m a d ( 4 3 7 ) : M u ' i z z a l - D a w l a - M u h a m m a d ( 4 4 7 ) . N o se c o n o c e n 
acuñac iones del 457 y cs a punir dc 467 cuando el nombre dc Hisam c s sustiiuido por el de 
' A b d Al láh , manteniéndose en primera área el nombre dc a l - M u ' i z z a l -Dawla. presumo hijo 
de ' A l í y su heredero ( ? ) 
Por e l iminac ión p o d e m o s afirmar que esta sería la fecha adecuada para una plena 
identificación dc esta nueva moneda a incluir en el Corpus de la taifa Dàniya-Mnyürqa. 
R E S U M 
Descripció i comentari sobre una i roba) la recent a Ciutadella de Menorca d un dirham 
encunyat per 'Alt ibn Muyáhid probablement l'any 4f>7 ti. Descoberta que completa el 
corpus numismàtic d'aquest sobirà de la taifa Dénia-Balears. 
A B S T R A C T 
A deseiiption and commentary on the recent discovery in Cindadela. Minorca. ol a 
dirham minted by 'Ali ibn Muyahid'. probably in the year 467 H, The Tind completes 
thc said sovercign of the Taifa o í Deuia & thc Balearic Islands' numismàtic 
co l l cc t ion 
